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CHAPTER 16 
An Act to amend the Education Act in 
respect of Education Authorities and 
Minister's Powers 
Assented to July 27th, 1992 
HER MAJESTY, by and with the ad vice and 
consent of the Leg1slative Assembly of the 
Province of Ontario, enacts as follows: 
1. The definition of "education authority" 
in subsection 1 (1) of the Education Act is 
repealed and the following substituted: 
"education authority" means a corporation 
that is incorporated by one or more bands 
or councils of bands for the purpose of 
providing for the educational needs of the 
members of the band or bands. ("commis-
sion indienne de l'éducation") 
2. Paragrapb 29 of subsection 8 (1) of the 
Act is repealed and the following substituted: 
29. 
29.1 
require boards to develop and imple-
ment a policy on employment equity 
for women and other groups desig-
nated by the Minis ter, to submit the 
policy to the Minister for approval and 
to implement changes to the policy as 
directed by the Minister; 
require boards to develop and impie-
ment an ethnocultural equity and anti-
racism policy, to submit the policy to 
the Minister for approval and to 
implement changes to the policy as 
directed by the Minister; 
29.2 establish a drug education policy 
framework and require boards to 
develop and implement a policy on 
drug education in accordance with the 
framework. 
3. This Act cornes into force on the day it 
receives Royal Assent. 
CHAPITRE 16 
Loi modifiant la Loi sur l'éducation en 
ce qui concerne les commissions 
indiennes de l'éducation et les 
pouvoirs du ministre 
Sanctionnée le 27 juillet 1992 
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-
ment de l'Assemblée législative de la pro-
vince de l'Ontario, édicte : 
1 La définition de «commission indienne de 
l'éducation» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur 
l'éducation est abrogée et remplacée par ce 
qui suit: 
«commission indienne de l'éducation» Per-
sonne morale constituée par une ou plu-
sieurs bandes ou par un ou plusieurs con-
seils de bande afin de répondre aux 
besoins en matière d'éducation des mem-
bres de la bande ou des bandes. 
( «education authority») 
2 La disposition 29 du paragraphe 8 (1) de 
la Loi est abrogée et remplacée par ce qui 
suit : 
29. 
29.1 
exiger des conseils qu'ils élaborent et 
mettent en oeuvre une politique 
d'équité en matière d'emploi à l'égard 
des femmes et d'autres groupes dési-
gnés par le ministre, qu'ils soumettent 
cette politique à l'approbation du 
ministre et qu'ils mettent en oeuvre les 
modifications de la politique selon les 
directives de celui-ci; 
exiger des conseils qu'ils élaborent et 
mettent en oeuvre une politique 
d'équité ethnoculturelle et d'antira-
cisme, qu'ils soumettent cette politique 
à l'approbation du ministre et qu'ils 
mettent en oeuvre les modifications de 
la politique selon les directives de 
celui-ci; 
29.2 mettre en place un cadre stratégique 
aux fins de l'éducation sur les drogues 
et exiger des conseils qu'ils élaborent 
et mettent en oeuvre une politique en 
matière d'éducation sur les drogues 
conformément à ce cadre stratégique. 
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3 La présente loi entre en vigueur le jour ~ en 
où elle reçoit la sanction royale. ur 
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Short til le 
Chap . 16 EDUCATION (EDUCATION AUTHORITIES AND MINISTER'S POWERS) 1992 
4. The short title of this Act is the 
Education Amendment Act (Education Authori-
ties and Minister's Powers), 1992. 
4 Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé 
de 1992 modifiant la Loi sur l'éducation 
(commissions indiennes de l'éducation et pou-
voirs du ministre). 
